畳語形の使用について : 「歌々」を例にして by 梅林 博人
一
、
は
じ
め
に
日
本
語
で
は
、
名
詞
の
複
数
性
を
、
・
畳
語
形
（「
人
々
」「
国
々
」「
山
々
」
な
ど
）
・
接
尾
辞
（「
〜
た
ち
」「
〜
ど
も
」「
〜
ら
」
な
ど
）
・
接
頭
辞
（「
諸
〜
」
な
ど
）
な
ど
の
方
法
で
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
畳
語
形
に
つ
い
て
は
、「
人
々
」「
国
々
」「
山
々
」
と
は
言
え
て
も
「
犬
々
」「
県
々
」
「
川
々
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
使
用
偏
向
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
言
語
学
的
に
は
「
体
言
と
し
て
使
用
さ
れ
る
畳
語
の
非
生
産
性
」（
唐
須
教
光
（
一
九
九
二
））
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
専
門
家
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
も
あ
る
程
度
の
も
の
が
あ
る
よ
う
で
、
時
に
素
朴
な
疑
問
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
飯
田
朝
子
氏
な
ど
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
次
の
よ
う
な
具
体
例
を
示
し
て
、
そ
の
関
心
に
応
じ
る
こ
と
も
行
っ
て
い
る
（
１
）
。

人
間
、
あ
る
い
は
よ
り
尊
い
も
の
で
あ
る
こ
と
「
人
々
」「
皆
々
」「
各
々
」「
下
々
」「
神
々
」
等
（「
犬
々
」「
猫
々
」「
鳥
々
」「
魚
々
」「
虫
々
」
等
は
言
わ
な
い
）

連
な
っ
て
い
る
大
き
な
も
の
「
山
々
」「
峰
々
」「
段
々
」
等
畳
語
形
の
使
用
に
つ
い
て
―
―
「
歌
々
」
を
例
に
し
て
―
―
梅
林
博
人
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（
し
か
し
な
ぜ
か
「
雲
々
」「
谷
々
」「
森
々
」
と
は
言
わ
な
い
）

ま
と
ま
っ
て
複
数
を
表
す
も
の
「
家
々
」「
村
々
」「
木
々
」「
品
々
」「
端
々
」
等
（
し
か
し
「
町
々
」「
花
々
」「
葉
々
」「
物
々
」「
中
々
」
と
は
言
わ
な
い
）
さ
て
、
こ
う
し
た
具
体
例
を
見
て
み
る
と
、
使
用
対
象
と
な
り
う
る
名
詞
に
か
な
り
の
偏
り
の
あ
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
と
な
る
と
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
新
奇
な
名
詞
畳
語
形
に
出
会
う
と
、
そ
こ
に
な
ぜ
違
和
感
を
覚
え
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
表
現
が
本
当
に
お
か
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
さ
え
も
混
乱
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
拙
稿
で
は
、
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
畳
語
形
に
焦
点
を
あ
て
（
２
）
、
右
に
関
す
る
問
題
を
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
畳
語
形
の
使
用
基
準
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
、
違
和
感
を
生
ず
る
要
因
や
使
用
の
可
否
を
左
右
す
る
要
因
を
、「
歌
々
」
を
例
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
あ
え
て
「
歌
々
」
を
取
り
あ
げ
る
の
は
、
こ
の
畳
語
形
が
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
表
現
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
日
本
文
学
の
分
野
で
は
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
様
子
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
で
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
確
認
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
そ
の
点
か
ら
ふ
れ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
二
、「
歌
々
」
の
使
用
例
パ
ソ
コ
ン
で
文
字
変
換
を
行
っ
て
み
る
と
、「
う
た
う
た
」
は
、
「
人
々
」
の
よ
う
な
「
々
」
の
畳
語
形
に
は
変
換
さ
れ
て
こ
な
い
（A
T
O
K
14
で
は
「
歌
う
他
」、M
S−IM
E
2002
で
は
「
歌
歌
」
と
な
る
）。
つ
ま
り
、
パ
ソ
コ
ン
の
辞
書
で
は
、「
歌
々
」
は
非
一
般
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
種
々
の
表
現
に
即
し
て
日
本
語
の
論
理
を
考
え
る
山
口
明
穂
（
二
〇
〇
四
）
に
は
、「
歌
々
」
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、
若
い
人
の
書
い
た
物
を
見
て
い
た
ら
、
和
歌
を
五
首
引
用
し
た
後
に
、「
こ
れ
ら
の
歌
々
で
は
」
と
あ
り
、
読
ん
で
い
38
て
、
瞬
間
、
ぎ
ょ
っ
と
し
た
。
も
し
我
々
の
世
代
で
あ
れ
ば
、
「
こ
の
五
首
の
歌
で
は
」
と
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
歌
々
」
は
馴
染
み
の
な
い
言
い
方
で
あ
っ
た
。
で
も
、
最
近
「
家
ど
も
」
「
恋
た
ち
」
な
ど
の
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ
ん
な
言
い
方
ま
で
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
と
寂
し
く
思
う
よ
り
も
、
こ
れ
が
時
代
感
覚
に
基
づ
い
た
、
新
し
い
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
と
納
得
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
既
に
時
代
に
取
り
残
さ
れ
か
け
た
者
で
あ
る
証
拠
な
の
か
と
反
省
し
た
。（
九
頁
）
謙
遜
か
ら
、
馴
染
み
の
な
い
こ
と
に
「
反
省
し
た
」
と
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
一
般
的
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
も
ま
っ
た
く
同
様
の
思
い
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
に
も
支
え
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、「
歌
々
」
は
新
奇
な
表
現
で
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
と
何
の
疑
い
も
な
く
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
最
近
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
こ
の
畳
語
形
は
、
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
（
３
）
。
①
額
田
王
や
鏡
王
女
、
大
津
皇
子
、
但
馬
皇
女
た
ち
の
歌
々
を
相
聞
歌
を
中
心
に
新
し
い
視
点
を
加
え
、
読
み
す
す
め
て
い
き
ま
す
。（「
講
座
案
内
（
国
文
学
コ
ー
ス
）」
武
庫
川
女
子
大
学
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
）
②
皇
子
皇
女
の
歌
や
柿
本
人
麻
呂
歌
集
の
恋
歌
（
相
聞
歌
）
を
取
り
上
げ
、（
中
略
）1300
年
以
上
も
の
は
る
か
な
昔
に
生
ま
れ
た
歌
々
か
ら
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
々
の
〈
心
の
声
〉
に
じ
っ
く
り
と
耳
を
澄
ま
し
て
み
る
―
（「
授
業
計
画
」
聖
心
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
）
③
日
本
の
言
葉
と
文
学
の
長
い
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
歌
々
を
も
は
ぐ
く
ん
で
き
た
の
で
す
。
（「
日
本
語
学
・
日
本
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
」
成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
）
④
『
万
葉
集
』
は
ペ
ー
ジ
を
繰
る
ご
と
に
、
ま
た
巻
を
追
う
ご
と
に
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
今
期
は
巻
十
か
ら
。
作
者
の
名
を
伝
え
な
い
庶
民
の
歌
々
で
す
。
（「
万
葉
集
の
世
界
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
講
座
内
容
・
神
戸
教
室
）
⑤
百
人
一
首
の
歌
々
は
私
た
ち
の
心
の
奥
深
く
ま
で
し
み
こ
ん
で
い
ま
す
。
（「
百
人
一
首
を
読
む
」
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
千
葉
・
講
39
座
案
内
）
⑥
「
一
握
の
砂
」
の
歌
々
、
と
く
に
「
手
套
を
脱
ぐ
時
」
の
章
は
こ
の
歌
論
の
実
践
と
し
て
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
が
、
（「
歌
論
の
実
践
：
３
行
書
き
」〈「
歌
集
『
悲
し
き
玩
具
』
の
あ
ら
ま
し
」〉
啄
木
短
歌
勉
強
室
・
啄
木
勉
強
ノ
ー
ト
）
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
用
例
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
日
本
文
学
と
い
う
専
門
分
野
で
の
特
殊
な
用
法
で
、
い
わ
ば
専
門
用
語
で
あ
る
と
す
る
解
釈
も
考
え
ら
れ
て
は
く
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
収
め
る
こ
と
も
、
一
般
に
向
け
て
は
、
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
で
は
、
な
ぜ
専
門
分
野
で
あ
る
と
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
用
法
が
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
や
は
り
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
専
門
分
野
と
し
て
み
た
場
合
、
ま
さ
に
専
門
家
に
相
違
な
い
山
口
氏
の
先
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
一
方
の
専
門
家
に
は
違
和
感
が
少
な
く
、
一
方
の
専
門
家
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
あ
る
い
は
、
違
和
感
の
起
因
要
素
が
複
数
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
違
う
要
因
が
作
用
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
、
山
口
氏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
①
以
下
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
同
列
で
比
較
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
も
な
り
、
結
果
と
し
て
、
や
は
り
、
専
門
用
語
の
一
言
で
は
収
め
ら
れ
そ
う
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
続
け
て
、
畳
語
形
の
意
味
と
そ
の
使
用
基
準
を
先
行
研
究
に
よ
っ
て
確
認
し
、
以
上
の
問
題
の
検
討
も
含
め
た
考
察
に
向
か
う
こ
と
に
し
て
み
た
い
。
三
、
畳
語
形
の
使
用
基
準
の
確
認
三
―
一
、
國
廣
哲
彌
（
一
九
八
〇
）
の
指
摘
畳
語
形
の
使
用
基
準
に
関
す
る
研
究
は
、
従
来
多
い
と
は
言
い
が
た
い
が
、
そ
れ
で
も
拙
稿
末
に
あ
げ
る
諸
論
考
で
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
國
廣
哲
彌
（
一
九
八
〇
）
の
「
畳
語
複
数
は
〈
個
別
性
を
保
っ
た
不
特
定
多
数
〉
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
指
摘
に
注
目
し
て
み
た
い
。
同
論
考
で
は
、
そ
の
「
不
特
定
多
数
」
お
よ
び
「
個
別
性
」
の
説
明
か
ら
は
じ
め
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
流
れ
に
従
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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ま
ず
「
不
特
定
多
数
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
○
三
軒
の
家
○
×
三
軒
の
家
家
○
通
り
に
沿
っ
た
家
家
○
十
数
人
の
人
々
な
ど
の
例
を
あ
げ
て
、
「
三
軒
」
の
よ
う
に
数
が
特
定
で
あ
る
と
き
は
単
一
形
し
か
用
マ
マ
い
ら
れ
ず
、
畳
語
形
は
〈
不
特
定
多
数
〉
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
中
略
）
畳
語
形
に
は
特
定
の
数
を
指
す
数
詞
が
付
か
な
い
が
、「
十
数
人
」
の
よ
う
な
少
し
漠
然
と
し
た
数
を
表
す
数
詞
は
付
き
得
る
。（
一
三
頁
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
個
別
性
」
に
つ
い
て
は
、
畳
語
複
数
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
さ
ら
に
そ
こ
に
含
ま
れ
る
個
体
の
〈
個
別
性
〉（individuality
）
が
か
な
り
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
内
省
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
、
ま
た
次
の
実
例
で
は
文
脈
の
表
現
に
反
映
し
て
い
る
。
そ
の
〈
個
別
性
〉
は
さ
ら
に
〈
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
〉（various
）
と
い
う
含
み
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
一
三
頁
）
と
述
べ
て
、
○
急
ご
し
ら
え
の
棚
や
台
の
上
に
、
所
せ
ま
し
と
並
べ
ら
れ
た
色
も
形
も
と
り
ど
り
の
品
々
。
○
視
線
を
ず
っ
と
手
前
に
ず
ら
し
て
来
る
と
、
ス
ヴ
ァ
の
町
の
屋
根
屋
根
が
並
ん
で
い
る
。
も
う
、
わ
ら
ぶ
き
は
見
ら
れ
ず
、
色
と
り
ど
り
の
近
代
建
築
だ
。
な
ど
の
実
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
〈
個
別
性
〉
が
〈
毎
…
〉（every
）
の
意
味
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。（
一
四
頁
）
と
補
説
を
し
て
、
41
○
…
ま
だ
人
気
の
な
い
薄
明
に
、
沼
の
へ
り
を
、
ひ
ょ
こ
り
、
ひ
ょ
こ
り
と
歩
き
な
が
ら
餌
を
あ
さ
っ
て
い
る
孤
独
な
姿
を
、
冬
は
朝
々
に
見
か
け
た
。
○
毎
年
、
季
節
が
変
る
度
に
、
抽
出
し
の
中
を
掻
き
廻
し
て
、
季
節
々
々
に
向
い
た
靴
下
を
取
り
出
し
て
整
理
す
る
。
と
い
っ
た
実
例
を
添
え
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
説
明
の
後
に
、
既
述
の
「
畳
語
複
数
は
〈
個
別
性
を
保
っ
た
不
特
定
多
数
〉
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
結
論
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
の
結
論
は
卓
見
で
十
分
に
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
三
―
二
、
唐
須
教
光
（
一
九
九
二
）
の
指
摘
畳
語
形
の
使
用
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
唐
須
教
光
（
一
九
九
二
）
が
、「
古
代
日
本
に
於
て
何
ら
か
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
、
通
常
集
団
で
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
、
集
団
で
存
在
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
」
に
対
し
て
用
い
る
と
い
う
指
摘
を
以
下
の
よ
う
な
説
明
と
と
も
に
し
て
い
る
。
体
言
と
し
て
の
畳
語
で
表
わ
さ
れ
る
物
は
、
全
て
古
代
日
本
に
於
て
何
ら
か
の
信
仰
の
対
象
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
山
岳
信
仰
を
初
め
と
す
る
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
は
良
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
に
大
き
い
も
の
、
高
い
も
の
へ
の
畏
怖
の
念
は
有
名
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
山
々
、
峯
々
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
岩
々
と
も
言
う
が
決
し
て
石
々
と
言
っ
た
り
、
丘
々
と
言
っ
た
り
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
家
々
、
村
々
、
町
々
の
よ
う
に
い
わ
ば
人
工
物
に
対
し
て
畳
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
今
の
説
明
の
延
長
線
上
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
棚
が
あ
り
、
村
や
町
に
は
守
護
神
社
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
神
々
の
住
ま
う
所
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
々
や
神
々
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
信
仰
や
畏
怖
の
念
を
強
調
し
、
そ
れ
に
拘
泥
す
る
と
、「
冬
の
朝
々
」「
季
節
々
々
」（
國
廣
氏
掲
示
例
）
や
「（
ジ
ガ
蜂
の
）
穴
々
」「
教
室
々
々
」（
飯
間
浩
明
（
二
〇
〇
三
）
掲
示
例
）
の
よ
う
な
、
そ
こ
に
信
仰
や
畏
怖
の
念
を
見
る
こ
と
が
難
し
い
用
例
に
つ
い
て
は
説
明
が
困
難
に
な
る
。
○
そ
し
て
そ
れ
ら
の
穴
々
が
、
い
つ
の
間
に
か
次
々
に
塗
り
固
め
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ら
れ
て
行
っ
て
い
る
の
を
見
た
。（
島
木
健
作
『
ジ
ガ
蜂
』）ま
わ
り
○
音
吉
が
独
り
残
っ
て
教
室
々
々
を
掃
除
す
る
音
は
余
計
に
周
囲
を
ヒ
ッ
ソ
リ
と
さ
せ
た
。（
島
崎
藤
村
『
岩
石
の
間
』）
唐
須
説
は
、
古
代
日
本
（
な
い
し
は
古
代
日
本
語
）
と
い
う
観
点
で
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
限
定
を
は
ず
し
て
現
代
日
本
語
に
ま
で
適
用
し
て
み
る
と
、
説
明
に
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
賛
同
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
の
結
論
と
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
（
４
）
。
三
―
三
、
畳
語
形
の
使
用
基
準
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
確
認
し
て
み
る
と
、
現
代
日
本
語
の
畳
語
形
の
使
用
基
準
は
、
國
廣
説
に
従
っ
て
、「
畳
語
形
は
、
話
し
手
が
、
表
現
対
象
を
〈
個
別
性
を
保
っ
た
不
特
定
多
数
〉
と
見
な
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。」
と
す
れ
ば
よ
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、「〈
個
別
性
〉
を
保
っ
て
い
る
と
は
見
な
し
に
く
い
対
象
や
、〈
不
特
定
多
数
〉
と
は
見
な
し
に
く
い
対
象
に
畳
語
形
を
使
用
す
る
と
不
自
然
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
、
そ
の
畳
語
形
を
良
し
と
し
て
使
用
す
る
立
場
か
ら
述
べ
た
基
準
で
あ
り
、
後
者
は
使
用
さ
れ
た
畳
語
形
に
違
和
感
を
覚
え
る
立
場
か
ら
述
べ
た
基
準
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
拙
稿
で
は
、
以
上
を
卑
見
と
し
て
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
四
、
畳
語
形
使
用
の
可
否
―
対
象
把
握
の
仕
方
の
相
違
―
で
は
、
い
ま
述
べ
た
使
用
の
基
準
に
そ
っ
て
、
先
の
山
口
氏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
け
る
違
和
感
や
、
①
以
下
の
用
例
の
可
否
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
山
口
氏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
違
和
感
の
理
由
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。「
和
歌
を
五
首
引
用
し
た
後
に
、『
こ
れ
ら
の
歌
々
で
は
』
と
あ
り
、
読
ん
で
い
て
、
瞬
間
、
ぎ
ょ
っ
と
し
た
。」
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
不
特
定
で
も
多
数
で
も
な
い
対
象
に
畳
語
形
を
用
い
た
こ
と
か
ら
く
る
違
和
感
で
あ
る
。「
五
首
」
が
多
数
か
ど
う
か
迷
う
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
こ
は
「
不
特
定
」
と
い
う
語
が
示
唆
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
不
特
定
と
も
な
り
う
る
程
度
が
す
な
わ
ち
多
数
で
あ
る
と
見
れ
ば
、
や
は
り
「
五
首
」
は
多
数
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
の
①
以
下
の
用
例
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
各
執
筆
者
が
表
現
対
象
の
「
う
た
」
を
〈
個
別
性
を
保
っ
た
不
特
定
多
数
〉
の
も
43
の
と
見
な
し
た
た
め
に
畳
語
形
を
使
用
し
た
、
い
っ
ぽ
う
こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
な
ど
は
「
う
た
」
を
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
た
め
に
畳
語
形
の
使
用
に
困
惑
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
言
葉
を
補
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
対
象
の
捉
え
方
に
そ
の
よ
う
な
差
が
生
じ
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
、
ひ
と
え
に
専
門
性
あ
る
い
は
専
門
的
眼
力
の
差
に
起
因
す
る
と
考
え
る
。
い
わ
ゆ
る
専
門
家
は
、
表
現
対
象
に
内
包
さ
れ
る
不
特
定
多
数
性
と
多
様
な
個
別
性
を
瞬
時
に
見
極
め
て
、
そ
れ
ら
の
性
質
を
同
時
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
眼
前
の
数
十
首
の
万
葉
集
歌
を
不
特
定
多
数
の
歌
群
と
捉
え
る
い
っ
ぽ
う
で
、
各
々
の
歌
に
独
立
単
一
体
性
を
見
て
（
國
廣
の
〈
個
別
性individuality
〉
の
感
知
）、
さ
ら
に
、
一
首
毎
に
、
こ
れ
は
春
の
歌
、
こ
れ
は
夏
の
歌
、
こ
れ
は
よ
み
人
知
ら
ず
な
ど
と
い
う
よ
う
な
見
極
め
（〈
個
別
性various
お
よ
びevery
〉
の
感
知
）
を
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
う
た
」
を
〈
個
別
性
を
保
っ
た
不
特
定
多
数
〉
と
捉
え
て
「
歌
々
」
と
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
の
よ
う
な
非
専
門
家
は
、
数
十
首
の
万
葉
集
歌
を
不
特
定
多
数
と
は
捉
え
得
て
も
、
個
別
性
ま
で
は
と
て
も
捉
え
き
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
非
畳
語
形
で
「
歌
」
と
し
か
表
現
し
な
い
（
表
現
で
き
な
い
）
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
専
門
家
を
立
て
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
卓
越
し
た
識
別
能
力
こ
そ
が
、
専
門
家
の
専
門
家
た
る
ゆ
え
ん
な
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
こ
の
解
釈
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
以
上
の
考
察
か
ら
、
使
用
さ
れ
た
畳
語
形
に
違
和
感
を
持
つ
場
合
に
は
、
少
な
く
も
二
つ
の
状
況
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
、
山
口
氏
の
場
合
の
よ
う
に
、
不
特
定
多
数
で
な
い
も
の
に
用
い
ら
れ
た
場
合
で
、
こ
れ
は
、
表
現
と
し
て
不
適
切
の
度
合
い
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
表
現
対
象
の
性
質
を
捉
え
る
能
力
に
起
因
す
る
も
の
で
、
そ
の
能
力
差
が
表
現
差
と
な
り
、
ひ
い
て
は
使
用
の
可
否
や
違
和
感
の
有
無
と
な
っ
て
現
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
場
合
は
、
先
に
、
専
門
分
野
で
は
な
ぜ
特
殊
な
畳
語
形
が
可
能
と
な
る
の
か
と
し
た
こ
と
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
対
象
を
捉
え
る
能
力
差
に
応
じ
た
違
和
感
の
有
無
で
あ
る
か
ら
、
一
概
に
そ
の
畳
語
形
の
是
非
は
問
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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五
、
お
わ
り
に
以
上
、
先
行
研
究
を
参
考
に
、
畳
語
形
の
使
用
基
準
を
考
え
、
筆
者
の
身
近
で
あ
る
日
本
語
日
本
文
学
の
分
野
に
見
ら
れ
る
畳
語
形
「
歌
々
」
に
つ
い
て
の
違
和
感
や
使
用
の
可
否
に
つ
い
て
考
え
た
。
使
用
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
國
廣
説
に
負
う
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
る
が
、
違
和
感
や
使
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
対
象
の
把
握
の
仕
方
が
異
な
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
点
に
も
配
慮
し
て
言
及
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、「
日
本
語
で
『
山
々
』『
猫
々
』
な
ど
が
言
え
た
り
言
え
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
程
度
問
題
な
の
で
し
ょ
う
。」（
飯
間
浩
明
（
二
〇
〇
三
））
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、「
程
度
問
題
」
な
る
も
の
を
考
え
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
程
度
が
発
生
す
る
と
、
使
用
の
可
否
や
違
和
感
が
生
じ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
掘
り
下
げ
て
述
べ
る
こ
と
が
必
要
と
感
じ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
試
み
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
飯
間
浩
明
（
二
〇
〇
三
）
は
、「『
猫
々
』
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
猫
が
独
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
前
提
が
あ
れ
ば
、
ま
る
き
り
不
可
能
な
言
い
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。」
と
し
て
、
○
獣
医
師
は
、
食
事
を
と
る
暇
も
な
く
、
訪
れ
る
猫
々
に
注
射
を
し
た
り
薬
を
与
え
た
り
し
て
、
奮
闘
を
続
け
る
の
だ
っ
た
…
…
。
と
い
う
作
例
を
あ
げ
、「
こ
の
よ
う
に
『
来
る
猫
来
る
猫
に
そ
れ
ぞ
れ
治
療
を
与
え
た
』
と
い
う
意
味
で
な
ら
、
比
較
的
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」（
三
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
飯
間
説
で
は
、
前
提
や
状
況
設
定
と
い
う
、
い
わ
ば
話
し
手
の
外
の
要
素
に
使
用
可
能
と
な
る
要
因
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
拙
稿
で
は
、
話
し
手
の
内
の
対
象
識
別
能
力
も
ま
た
一
つ
の
要
因
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
飯
間
説
の
よ
う
な
状
況
以
外
で
、
例
え
ば
、
猫
屋
敷
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
所
で
数
十
匹
の
猫
が
餌
に
群
が
っ
て
い
た
場
合
、
猫
に
詳
し
い
人
な
ら
ば
「
猫
々
」
と
使
い
、
い
っ
ぽ
う
、
筆
者
の
よ
う
な
素
人
な
ら
ば
畳
語
形
は
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
論
末
に
至
っ
て
ま
で
、
先
学
の
言
葉
に
助
け
ら
れ
て
の
言
及
と
な
っ
た
。
最
後
に
あ
ら
た
め
て
学
恩
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
注
（
１
）
飯
田
朝
子
氏
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
こ
と
ば
の
素
朴
な
疑
問
」
（http
://w
w
w
5b.biglobe.ne.jp/ ~aiida/gim
on3.htm
l
）
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（
２
）
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
畳
語
形
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
畳
語
形
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
（
３
）
①
〜
⑥
の
用
例
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「YA
H
O
O
!JA
PA
N
」
で
、
「
歌
々
」
を
検
索
語
と
し
て
検
索
し
た
結
果
か
ら
筆
者
梅
林
が
任
意
に
選
び
出
し
た
。
検
索
日
は
二
〇
〇
五
年
六
月
一
〇
日
。
念
の
た
め
、
各
用
例
を
見
る
こ
と
の
で
き
たU
R
L
を
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
楽
曲
に
も
「
歌
々
」
は
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
個
人
的
な
記
録
（
い
わ
ゆ
る
ブ
ロ
グ
）
な
ど
も
あ
り
、
引
用
も
た
め
ら
わ
れ
た
の
で
今
回
は
あ
げ
る
こ
と
を
控
え
た
。
①http
://w
w
w
.m
ukogaw
a−u.ac.jp/ ~opencoll/kouza/kouza.
htm
②http
://w
w
w
.u−sacred−heart.ac.jp/m
ain/syllabus/sylla-
bus/kam
oku/3−1.htm
③http
://one.fh.seikei.ac.jp/m
anabu.htm
④http
://w
w
w
.nhk−cul.co.jp/program
s/program
_305321.
htm
l
⑤http
://w
w
w
.asahi.com
/acc/chiba/culture.htm
⑥http
://w
w
w
.echna.ne.jp/ ~archae/si/kanasiki.htm
l#3
type
（
４
）
た
だ
し
、
唐
須
説
は
、
國
廣
説
と
遠
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
隣
接
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
持
つ
。
唐
須
説
で
は
、
「
信
仰
や
畏
怖
の
念
」
か
ら
「
畳
語
」
を
用
い
る
と
す
る
が
、
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
二
者
の
関
係
の
捉
え
方
が
逆
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
國
廣
説
に
そ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
畳
語
を
用
い
る
こ
と
で
表
現
対
象
に
対
し
て
多
様
な
個
別
性
を
見
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
（
個
体
の
〈
個
別
性
〉（individuality
）、〈
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
〉（various
）、〈
毎
…
〉（every
）
の
意
味
）
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
対
象
に
対
し
て
意
識
的
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
名
詞
の
場
合
に
は
信
仰
や
畏
怖
と
な
っ
て
現
れ
る
と
考
え
て
み
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
「
信
仰
や
畏
怖
の
念
」
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
國
廣
説
の
〈
個
別
性
〉
を
詳
密
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
時
点
で
は
こ
れ
以
上
の
用
意
が
な
い
が
、
両
説
の
接
続
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。
参
考
文
献
飯
間
浩
明
（
二
〇
〇
三
）「『
猫
々
』
と
は
言
え
な
い
の
か
」『
遊
ぶ
日
本
語
不
思
議
な
日
本
語
』
岩
波
書
店
國
廣
哲
彌
（
一
九
八
〇
）「
総
説
」『
日
英
語
比
較
講
座
第
２
巻
文
法
』
大
修
館
書
店
佐
竹
秀
雄
（
二
〇
〇
二
）「
日
本
語
に
複
数
形
は
あ
り
ま
す
か
？
」
『
日
本
語
学
』
第
二
一
巻
第
一
四
号
明
治
書
院
（
一
一
月
臨
時
増
刊
号
日
本
語
あ
れ
こ
れ
事
典
）
清
水
康
行
（
一
九
九
九
）「
日
本
語
の
数
表
現
」『
言
語
』
第
二
八
巻
第
一
〇
号
大
修
館
書
店
玉
村
文
郎
（
一
九
八
六
）「
数
詞
・
助
数
詞
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
語
学
』
第
五
巻
第
八
号
明
治
書
院
唐
須
教
光
（
一
九
九
二
）「
言
語
学
的
説
明
再
考
―
日
本
語
の
畳
語
を
例
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と
し
て
。」『
藝
文
研
究
』
六
〇
慶
應
義
塾
大
学
藝
文
学
会
山
口
明
穂
（
二
〇
〇
四
）『
日
本
語
の
論
理
―
言
葉
に
現
れ
る
思
想
』
大
修
館
書
店
付
記
本
稿
を
成
す
に
当
た
り
、
飯
間
浩
明
氏
よ
り
文
献
情
報
を
お
教
え
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
大
場
美
穂
子
氏
（
相
模
女
子
大
学
）、
稲
垣
穣
氏
（
同
非
常
勤
講
師
・
上
代
文
学
）
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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